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Stiirke des Destillats. Urn ein kriiftiges Wasser zu erhalten, 
iet es unbedingt nothwendig, dafs die Mandeln nach dem Stos- 
sen sogleich gepreht und destillirt werden, wahrend hingegen 
ein liingeres Aufbewahren der geprehten nnd gepulverten 
Mandeln den Blaueluregehalt bedeutend reducirt. Auch geht 
noch aus dieser Arbeit hervor, dafs bittere Mandeln, so ver- 
schieden auch die Quellen seyn mogen, von welchen man sie 
k o g e n  hat, fast durchgiingig ein so gleiches Produkt liefern, 
als es die Praxis nur zulafst. 
In Bezug auf die Beindorff'sche Blase schliersen sich 
dem Bittermandelwasser das Zimmtwasser und Petersilienwas- 
aer an. Breitet man nlmlich den gestohenen Petersilien- 
sunen nnd Zimmt anf das Sieb dieser Blase aus, so erhllt 
man in beiden Fiillen bei allen Stadien der Destillation ein 
Mares Destillat; riihrt man sie hingegen vorerst mit Wasser 
in der BlaRe an, so geht beinahe der dritte Theil des Destillata 
milchig uber und das game Waeeer besitzt eiaen weit stiirkeren 
Geruch , als dasjenige , welchee auf die gewohnliche Weise 
.us der B e i  n d o r f f schen Blase destillirt wird. Das Petersi- 
lienwaoser liifst bald Stearopten fallen und wird wieder hell. 
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Es mochte uberfliissig erscheineii, iiber dime Substanz 
noch etwas bekannt zu machen, da bereits so vieles dariiber 
geschrieben ist, allein meiiie dariiber gemachten Erfahrungen 
scheinen mir nicht uninteresaant zu seyn, wefshalb ich kein 
Bedenken w e ,  sie mitzntheilen. Es ist bekannt , dafs man 
zur Gewinnung einer moglichst groben Quantitat Essigatber, 
das heifst, am miiglichst alle in dem aniowendenden esrigern- 
ren Salze vorhandene Esaigrjiure in Aether an verwatideln, 
echon viele Vorschriften gegeben hat, dieses wurde aber 
nicht der Fall gewesen seyn, wenn der Zweck der mSglichst 
reichlichen Ausbeute nach den schon vorhandenen erreicht 
worden wiire. Haupbiichlich wird daa einfach essigsaure Blei- 
oxyd, entweder wasserfrei oder krystallisirt zur Bereitung dee 
Essigiithern empfohlen, da dieses Sali den wohlfcilsten Aether 
liefern mufs, wenn man im Stande ist, alle Essigsiiure, welche 
dasselbe enthllt, in Aether ubenufGhren. Ich habe schon 
fruher mehrere Male Gelegenheit gehabt , den Essigiither iu  
bereiten, aber nie ein ganz gunstiges Resultat erhalten. So 
destillirte ich einmal 40,5 Unzen trockenen Bleizucker mit 
einer Mischung aas 14 Unzen Alkohol von 0,835 spec. Gew. 
und 13 Unien englischer Schwefehiure, die vorher mit 4 Un- 
ten Waseer verdiinnt war und erhielt nur 44 Unzen E d g -  
iither, wiihrend nach der Theorie 22 Unzen hitten erhalten 
werden miissen. 
Die Ursache der geriugen Ausbeute, welche die Befol- 
gung der angegebenen Vorschrift geliefert hatte, glaubte ich in 
dern Zusatz von Warner suchen zu miissen, welchen dieselbe vor- 
schreibt, defshalb nahm ich mir vor, bei der niichsten Bereitung 
das Wasser ganz wegzulaesen und auch statt des wasserhalti- 
gen, absoluten Alkohol anzuwenden. Es wurden daher 51 
Unzen trockenen essigsanren Bleioxyds, welche von 58 Unzen 
krystallisirten erhalten worden waren, ganz fein gerieben in 
eine Retorte geschiittet und eine Mischung aus 14 Unzen 
Alkohol von W0 Tra l l e s  und 15 Unzen Schwefelshre von 
1,858, nach dem vollsthdigen Erkalten darauf gegoclsen, gut 
umgeschiittelt, so dafs alle Theile des Bleimckers mit der 
Mischung in Beriihrung kamen und nach 2 Standen destillirt. 
Die Destillation begann bald, aber oowohl 211. Anfang, ale am 
Ende ging ein Strom weifker Dampfe von Ehigsaure uber 
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nnd Bur in der Mitt0 war das Destillat ohne Begleitung der- 
relben. Dae Destillat betrug 21 Unzen. Ee wnrde mit Li- 
quor Kali carbonici geschiittelt, wovon aber eine g d s e  &oge 
erforderlich war, bevor die mure Reaction vgm&wand. Dao 
niimliche Verhalten hatte auch das Destillat gezeigt, welch- 
nach der merst angegebenen Vorschrift erhalten worden war. 
Der Aether wurde van dar Salzlosung abgehohen und so 15,5 
Unzen desselben erhalten. Anf den Riidretand in der Retore 
wurden von Neuem 6 Unzen desselben Alkohols gegessen 
nnd noch 13 Unzen eines nach Essigiither riechenden Destil- 
lats erhalten, aus welchem aber durch Kaliloeung keine Spur 
Aether abgeachieden werden konnta Auch dieses Destillat 
erforderte eine bedeutende Menge kohlensauren Kdi'e , ehe 
seine saure Reaction verschwand. Die 15,5 Unzen roben 
Aethers wurden iiber 1 Unze Chlorcalcium rectificirt und 14 
Unzen 6 Drachrnen Essigther erhalten. Demelbe b e d s  ein 
spec. Gew. von 0,M bei + 1 2 , 5 O  C. und siedete bei + Wo 
R. = '?3,75O C. 
Da bei dieser Bereitung mwohl, ah bei der ereteren alle 
Erfordernisse der Theorie erfiillt, niimlich 1 Atom Schwefei- 
&we, 1 Atom Alkohol auf 1 Atom essigsauren Bleioxyda ge- 
nomrnen waren, so mufsten streng geuommen %,54 Unzen 
Eesigather erhalten werden, es zeigte sich rnithin die bedeu- 
tende Differena von 10,8 Unzen. Bei diesem grofsen Unter- 
schiede zwischen der Theorie und der Praxis m u k k  sich 
nothwendig die Frage aufstellen, wolier derselbe komme. Ich 
hatte nach dem suerst angefiihrten Besultat geglaubt , dab 
aufser dem Zusatz von Wasver, vielleicht auch noch eine un- 
Bmeichende Menge von Alkohol, weil in dem Destillat sich 
30 vie1 freie Bsigsiiure vorfand, die Ursache davon geweeeu 
Bey, &in nach dieser letztern Arheit glaubte ich mit Ge- 
wifsheit annehmen zu kiinnen, dds nickt der Alkohol, wohl 
abm die SchwefelsPure in unzureichender Menge vorhmden 
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dewetaen sey. Es ist klar, dafs nur der Tlieil des Allroholr, 
welcher durch die SchwefelsPure in Aetherschwefelsiiure ver- 
wandelt ist, den Essigather hervorbringen kann, wahrend hin- 
gegen derjedge Antheil, welcher wegen Mangel an Schwefel- 
sLre nicht veriindert ist, mit der Essigsiiure nnr schwierig, 
bei einmaliger Destillation aber wohl gar nicht, in essigsaures 
Aethyloxyd iibergefiihrt wird. Nun ergiebt sich aber aus 
der Rechnung, d& durch 15 Unaen Schwefelsaure von den 
angewandten 14 Unzen Alkohole nur 7,09 Unzen in Aether- 
echwefeisiiure ubergehen kiinnen, welche dann durch die ent- 
wickel te Essigsaure zerlegt 12,?2 Unaen Essigather liefern 
miissen. Hiernach bleiben G,9 Uiizen Alkohol auher Wirk- 
samkeit , welche dann mit der unveriinderten EesigGnre ver- 
mischt uberdestilliren. Eben so werden von den 15,73 Un- 
zen wasserfreier Eosigsanre , welche durch 15 Unzen einfach 
Schwefelsiurehydrat auegetrieben werden miissen, %,86 Un- 
ren verloren, wahrend die andere Hiilfte in Aether verwan- 
delt wurde. Aus dieser bedeutenden Menge Essigsaure, welche 
fiei iibardestillirte, erkllrt sich auch die grofse Menge des 
kohlensauren Kali's, welche aur Sattigung angewandt werden 
mufsten. 
Wenn nun angenommen wird, dafs durch 15 Unzen Schwe- 
felsiiurehydrat bei ?,86 Unzen wasserfreier ELlsigeiiure nur 7 
Unzen Alkohol geechickt gemacht werden, Essigiither zu bil- 
den, so ergibt eich, dab die dafur berechneten 12,?2 Unzen 
des letztern slch dem Resultat &ahern, welches ich erhielt. 
Dafa dieses nahe 2 Unzen mehr gegeben, hat wohl darin sei- 
nen Grund, dah eine Schwefelsaure angewendet wurde, welche 
1,858 spec. Gew. besafs, also mehr wasserfreier Schwefelsiiure 
enthielt, wie das einfache Hydrat. Die angewandte Schwe- 
felsiiure war nicht englische , sondern sogenanntes Vitrioliil, 
im welchem 2 Atome Schwefelsiiure auf 1 Atom Wsoser ent- 
halten sind. Reducirt man dieee auf einfaches Hydrat , so 
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entsprechen 15 Unaen des ersteren 16,5 Unzen den letatem. 
Wird nun die Aethermenge von der angewandten Schwefel- 
siiure abhiingig gemacht, so mufste 13,8 oder beinahe 14 Uo- 
ren Aether gebildet werdeu, was aiemlich nahe mit dem prak- 
tischen Resultat ubereinkommt. 
Diese Arbeit liers folgern , dafs ein durchaus geniigendes 
Besultat erhalten werden miisse, wenn die Quantittt der Schwe- 
felsiiure noch einmal so grofs genommen wird, ale oben ange- 
geben ist, wiihrend man die Menge des Bleizuckers undAlko- 
hole ungeiindert liefs. Diese abgehderte Menge Schwefel- 
riiure wurde dann zu der des AUrohole sich verhalten, wie 2 
Atome zu 1 Atom, also gerade in dem Verhiiltnifs, wo Aether- 
8chwefelJure gebildet werden mufs. 
Ee war nun zu versuchen, ob unter diesen Priimissen ein 
rufriedenstellendes Resultat erhalten werden wiirde. War 
diese Voraussetzung richtig , SO muhte dae Resultat gleich 
gut ausfallen, wenn statt des trockenen Bleizuckers , krystalli- 
sirter und statt des absoluten AIkohols, eine iiquivalente Menge 
waseerhaltigen von 0,835 angewendet wurde. Dieeemnach 
wgre das oben angefuhrte Verhaltnifs auf  53 Unzen krystalli- 
sirten Bleizucker, 1G Unzen Alkohol F O ~  0,835 und 30 Unzen 
einfach Schwefelshrehydrat festzustellen. Allein da die eng- 
lische Schwefelsiiure des Handels sehr Eufig nicht 1 Atom, 
mndern 1; Atom Wasser elithalt, SO ist es vorzuziehen, die 
Nordhiuser Schwefelsiiure statt ihrer anzuwenden, wovon dann 
27 Unzen, 30 Uiizen englischer gleich kommen wurden. Ein 
Ueberschufs von Alkohol wurde uicht schaden, da es bei der 
Bereitung deo Essigiithers weniger darauf ankommt, dab aller 
Alkohol in Essigather verwandelt wird , a h  vielmehr darauf, 
dab alle Essigsaure mit Aetiier verbunden uberdestillirt. 
Es wurden nun 19 Unzen krystallisirten Bleizuckers mit 
einer erkalteten Mischung aus 6 Uuzen Alkohol von 0,m 
und 9 Unzen Schwefelsaure von 1,858 destillirt und 10 Unzen 
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8 Drachmen roher Aether erhdten. Er wnrde mit 2 U m n  
Waeeer vermischt und nach nnd nach 6 Drachrnen kohlen- 
sanree Kali hinzugetiigt , wodurch die sinre Reaction viillig 
entfernt und schon eine alkaliache herbeigefiihrt wurde. Der 
abgenommeue Aether wog 8 Unzen. An8 einer kleinen Be- 
torte im Dampfapparat rectificirt, gab dieser 7 Unzen 6 Dra& 
men Aether ; deraelbe hatte ein spec. Gew. von 0,858 Lei + 
I f 0  R. = 210 C. pnd eiedete bei + W r  R. = Td,7fjo C. 
Nach der Theorie hiitten dieses Ma1 erhalten werdeo 
miissen 8,48 Unzen , erhalten wurde 7,75, Differenz 0,'M Ue 
Zen. Diese Arbeit setzt ea also aufser allem Zweifel, d& 
znr Bereitung des Essigiithers die Menge der Schwefelsiinra 
noch einmal so viel betragen mnfs, ds nothig ist ,  um mit 
dem Bleioxyd ein neutrales Salz zn bilden, in weichem F a  
d a m  fast alle Essigsiiore, welche den Bleizucker enthiilt, fn 
Aether verwandelt wird, wird hingegen nur so viel Schwefel- 
eiinre genommen, ah  erforderlich ist, ein neutrales Salz 
geben, so wird nur die erste HUfte der Eseigeiiure in esaig- 
Saures Aethyloxyd ubergefiihrt und dieses kann auch nicbt 
andera seyn, da die Essigsiiure mit 1 Atom Aetherschwefel- 
sinre, welche aus 2 Atomen Schwefelsiiure und 1 Atom Aether 
besteht, in Relation gebracht werden mufs, nm 1 Atom ewig- 
sauree Aethyloxyd zu bilden. Wendet man daher nur 1 Atom 
Schwefeluiiure auf 1 Atom Bleizucker an, so kann 1 Atom &- 
eigsiiure nnr anf 4 Atom Aetherschwefelsiinre wirken, mdu 
folglich dann auch nur $ Atom Eesigiither bilden. 
Unter alien Vorschriften , die znr Bereitung der Essig- 
%there gegeben sind , kommt diejenige, welche B ucholz in 
seiner Theorie und Praxis aufgefihrt hat, diesern lebteren 
am niichsten. B u c h ~ l z  schreibt nlmlich auf 40 Unzen Blef- 
zucker 20 Unzen Alkohol und 23 Unzen Schwefelsiiure vor. 
40 Unzen Bleizucker wiirden meiner Arbeit zufolge 13 Un- 
zen Alkohol und 20,74 Unzen einfach Schwefelsiiurehydrat 
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erfordern, was in Bezug auf die Schwefelsture aiemlich an- 
nahernd ist. Allein es ist nicht anzurathen, auf 40 Unzen 
Bleizucker mehr als 20 Schwefelsaure zii nehmen , indem da- 
durch leicht Schwefelatlier gebildet werden kann , vielmehr 
wiirdr, es immer besser seyn, den Bleizucker bis auf 1 Unze 
zu vermehren. Nach der Theorie miissen 40 Unzen Bleizuk- 
ker 18,s Uiizen Essiglther geben, allein sie lieferten mir 
For liingerer Zeit, wo ich mir blos die Ausbeute notirte, nach 
dem Bucholz’schen Verii3ltniTs der Scliwefelsiinre 24 Unzen 
rectificirtes Destillat, was den deutlichsten Beweis abgibt, dafs 
der  nach dieser Vorschrift bereitete Aether eirie narnhafte 
Meiige Aethyloxyd enthiilt. Die Vorschrift ron B u c h o l z  wird 
noch von vielen Materialisten befolgt iind es ist derelialb bei 
ihrer reichliclien Ausbeute nicht zii verwundern , wenn ihn 
dieselben zu einem so billigen Preise liefern kiinnen. 
Wird ziir Darstellung des Essigathers das eesigsaure Ne- 
tron angewendet, so versteht es sich von selbst, d a b  man zur 
Zersetaiing desselben , ebenso wie bei der Essigsiiure - , Salz- 
slure- und Salpetersiurebereitung, so vie1 Schwefelsiiure neh- 
men mufs, als notliig ist, ein doppelt scliwefelsanres Salz zu 
bilden, nlmlicli auf 1 Atom des Salzes 2 Atome Schwefelsiiure- 
hgdrat, welches also gerade die erforderliche Merige ist, urn 
1 Atom Aethersclirvefelsiure zu bildeii. Es ist daher nicht zu 
verwundern , wenn manche Fabrikaiiten, die das angefiihrte 
Salz mit 2 Atomen Schwefelsiiure zersetzen , der Bereitung des 
Essigiithers aus essigsaiirem Natron den Vorziig vor der aus 
Bleizucker gegeben haben. Indessen mochte die Anwendung 
des Bleizuckers doch ein wohlfeileres Produkt liefern, als das 
essigsaure Natron, besonders wenn man den Riickvtand noch 
aiif Chromgelb beniitzen kmn. 
